【06】宇都宮はどのように紅茶を活かせるのか？－ 日本における紅茶を通した市民活動から見る宇都宮・栃木の可能性 － by 栗原俊輔
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名古屋市から電車で 30 分程度の、人口 8 万
人ほどの尾張旭には、日本紅茶協会の認定した
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2015 年 7 月 7 日に紅茶の薫るまち推進委員
会と協働し、講演会を宇都宮市の宮カフェにて
実施。宇都宮市在住の方を中心に参加を募り、
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